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знания приобретают идеологический и политический характер. Поэтому 
вопрос о целесообразности сохранения памятников и их использования 
является основным, определяющим отношение государства и общества 
ко всей памятнико-охранительной деятельности, ибо они связаны с воз-
можностями реализации своих интересов различными политическими 
силами. Поэтому, важно помнить, сохранять и ценить, не просто памят-
ники, а все, что с нами связанно, все что связанно с нашим прошлым. Так 
как разрушаются не просто памятники, а происходит уничтожение куль-
туры и образованности населения, его последующей деградации. Наша 





СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДИХ СІМЕЙ  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Проблема сім'ї відіграє важливу роль у соціально-економічної си-
туації країни, особливо проблеми молодіжної сім'ї, що є основою форму-
вання майбутнього будь-якого суспільства. Потрібно відзначити, що 
останнім часом має тенденцію до зростання кількість студентських шлю-
бів. Саме тому актуальною є дослідження особливостей створення та іс-
нування студентської сім’ї. 
Молодіжний вік – період найважливіших соціальних і демографіч-
них подій у життєвому циклі людини: формування світогляду на основі 
ціннісно-мотиваційної та нормативної структури особистості, вибору со-
ціальних і професійних орієнтирів, початку трудової діяльності, створен-
ня сім'ї. 
Студентська сім'я з близькості ідейно-моральних характеристик 
подружжя має потенційну здатність до успішного функціонування. Од-
нак існує ряд соціально-економічних, педагогічних та адміністративно-
правових факторів, що ускладнюють реалізацію позитивних установок на 
успішне функціонування студентської сім'ї. 
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Найбільш гострі соціальні проблеми сім'ї виражаються сьогодні в 
різкому соціально-економічному розшаруванні суспільства; в нестачі ко-
штів на соціальні цілі та неможливості соціальної та географічної мобі-
льності; в міграції; в погіршенні стану здоров'я населення, в тому числі і 
сім'ї, демографічної ситуації, що виявляється в природних втрат населен-
ня; у фундаментальних змінах традиційних ролей членів сім'ї, особливо 
жінок; у зростанні кількості неповних сімей; у підвищенні коефіцієнта 
утриманства; в насильстві в сім'ї, соціальному сирітстві і багато в чому 
іншому. 
Підготовленість до сімейного життя включає в себе мотиваційну, 
психологічну, педагогічну, господарсько-економічну, сексуальну готов-
ності.  
Таким чином, виконуючи найважливіші соціальні функції, молода 
сім'я в той же час несе в собі неминучі елементи соціального ризику і то-
му вона більш, ніж доросла сім'я, потребує допомоги суспільства і держа-
ви, у створенні умов для її нормального функціонування. Цим і визнача-
ється необхідність комплексної підтримки молодої сім'ї, з тим, щоб запо-
бігти несприятливим тенденціям в її динаміці і зміцнити всі її життєво 
важливі підвалини. Відносини молодої сім'ї повинні бути більш егалітар-
ними (рівноправними) і вони будуть бути чинником стабільності шлюбу. 
Чим повніше будуть розкриватися цивілізовані принципи розвитку нашо-
го суспільства, тим більш вираженою буде тенденція демократизації сім'ї. 
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Агенти соціалізації відіграють визначальну роль у становленні лю-
дини як особистості, освоєння нею культурних цінностей, соціальних 
норм, зразків поведінки тощо. Так як зараз інформаційні технології посі-
ли передові місця в житті сучасних людей, то не дивно, що ці нові вина-
ходи дійсно впливають на процес соціалізації. 
